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“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia”. 
(QS. Yaasin : 82) 
Jika salah diperbaiki, jika gagal dicoba lagi, jika menyerah itu tandanya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan 
bentuk kalimat perintah pada novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Objek dari 
penelitian ini adalah kalimat perintah yang terdapat pada novel Perahu Kertas 
karya Dewi Lestari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik simak dan catat, yaitu menyimak novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari 
kemudian mencatat data dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengenai kalimat 
perintah yang terdapat pada novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari ditemukan 4 
jenis kalimat perintah yaitu kalimat perintah yang sebenarnya, kalimat perintah 
ajakan, kalimat perintah persilahan dan kalimat perintah larangan. Setiap  jenis 
kalimat perintah memiliki ciri yang berbeda. 1) KPS ditandai oleh: a) intonasi 
perintah, verbal intransitif, b) intonasi perintah, verbal intransitif, S kalimat tidak 
dihilangkan, c) intonasi perintah, verbal transitif, d) intonasi perintah, verbal 
transitif, S kalimat tidak dihilangkan, e) verbal transitif, f) penambahan partikel -
lah untuk memperhalus perintah, g) penambahan kata tolong untuk memperhalus 
perintah meliputi: (1) kata tolong di awal kalimat, (2) S di awal kalimat, verbal 
intransitif, (3) S di awal, verbal transitif. 2) KPP ditandai oleh: a) verbal 
intransitif, S kalimat tidak dihilangkan, b) verbal intransitif, c) verbal transitif, S 
kalimat tidak dihilangkan, d) verbal transitif, e) silahkan di akhir kalimat, S 
kalimat tidak dihilangkan. 3) KPA ditandai oleh: a) intonasi perintah, b) ayo di 
awal kalimat, c) intonasi perintah, yuk di awal kalimat, d) yuk di awal kalimat, e) 
yuk di akhir kalimat meliputi: (1) intonasi perintah, verbal intransitif, (2) verbal 
intransitif, (3) verbal transitif, (4) verbal intransitif, S kalimat tidak dihilangkan, 
(5) verbal transitif, S kalimat tidak dihilangkan. 4) KPL ditandai oleh: a) intonasi 
perintah, verbal transitif, b) verbal intransitif, c) verbal transitif, S dihilangkan, d) 
verbal intransitif, S di awal kalimat, e) verbal transitif, S di awal kalimat, f) verbal 
transitif, S di akhir kalimat. 
 
Kata kunci: Bentuk, kalimat perintah. 
 
